































El Codi de Galo Ponte
De tota i'herència legislativa de la dictadura, no hi ha cap disposició tan
jjj^pjaiòria a la Constitució de l'Estat, als drets de la ciutadania i al respecte que
ha de merèixer la llibertat d'un poble com el Codi penal publicat per Qalo Pon-
ex-secretari de cambra, anomenat impròpiament ex-mintstre de Gràcia i justí¬
cia 0 de Justícia i Culte.
Dictar un Cpdi penal a un poble que s'anomena civilitzat, de vint-i-dos mi-
i d'habitants, sense el consentiment, ni tan solament el seu parer, derogar les
lleis pre-establertes i imposar unes formes noves del delicte i unes penes noves,
(aiment cora si es tractés d'un poblet de negres sotmès a un reietó, és l'acte més
atrevit que podem imaginar-nos. No existeix cap exemple semblant a la història
d'Espanya, model d'històries de governs absolutistes i de dictadorets de tota
hiena.
Semblava, doncs, una cosa indiscutible que en caure la dictadura i anunciar-
se el retorn a la normalitat, 0 almenys, a l'imperi de la legalitat i de l'ordre, el
primer que s'havia d'arreconar com el símbol més notori de la tirania personalis¬
ta que patírem durant set anys, era el famós Codi del senyor Qalo Ponte; el suc¬
ceí, però, un Govern que s'anomenava constitucional i que no retornà al país cap
dds seus drets conculcáis, i es limità a corregir certs abusos comesos per la dic-
ttdura amb unes quantes persones del seu afecte particular, i el Codi penal, mo¬
del d'absolutisme, va continuar considerant se amb força de llei i aplicant-se tal-
nenicom si el nostre poble tingués esmussat el sentit de la seva pròpia sobirania.
Esperem que el nou Govern no trigarà gaire temps a condemnar sense ate-
de cap mena el Copi penal de la Dictadura i que el derogarà aviat. Es una
cosa perfectament lícita i fins i tot obligatòria per aun Govern qui s'anomena
tonslílucional, donar com a no vigent una llei nada durant una època d'absència
à l'esperit constitucional.
E. D. de T.
Aquest número ha passat per la censura governativa
POLÍTIQUES
B/àgjiQm}Í8t(^8 locals
Ens diuen que els directius de l'anti-
{[a<Unió Regionalista» local estan a
I d'obrir unes oficines destinades
a informació electoral.
l)n rumor
Ahir ens arribà el 'rütnor de que se¬
ria possible que en les properes elec¬
cions lluitessin units tots els elements
anlidinàstics locals.
U Conferència d'esquerres
U Comissió organitzadora de la
Conferència d'Esquerres Catalanes està
s 1 baiiifil tnlleslint els detalls per a poder cele¬






Ces sessions plenàries de la Confe¬
rència se celebraran els dies 18 í 19 al





'Don Jaime Carner, antiguo romano
He esa su época romana es el retrato
íue publicamos—-, se dice que vuelve
^1» política. Fué uno de los jefes de la
•^inierda catalana, y vuelve a ella, sa-
Wo de las placideces de su bufete por
jóvenes maduros de «Acció Catata-
*' Eso se dice... Jaime Carner sería
Pf«sentado por un distrito seguro, para
íiTor con él un jefe de minoría en el
'Ayuntamiento.
^«8 eleccions a Madrid
Dlu el corresponsal del Diario de
ona:
Dsr^r ^^®'®ntan en la Corte los pre-
y elecciones municipaleso ocasiona a los monárquicos de-
nar" ""^Ueja muy bien esta maña-
muy leido. Los ele-
rfjj ® dictadura, que han que-
tcinf combinación oficial
a base de romanonistas,
mauristas, y conservadores,
n, disponiéndose a luchar con
bllcan coalición repu¬
lí ^81 dicho todavía
palabra.»
Cambra Oficial ^
de la Propietat Urbaaa
El diumenge passat aquesta corpora¬
ció mataronina va celebrar, com de
costum, la seva sessió mensual regla
mentària de la que, per la seva impor¬
tància, donem avui compte ai nostres
benvolguts lectors.
Oberta la sessió pel president senyor
Horta, assistint-hi els senyors Capell,
Àromí, Camp, Boixet, Clavell i Vila, va
assabeniar-se la Cambra en primer ter¬
me, d'haver estat ja aprovat per la Di¬
recció General d'Acció Social del Mi¬
nisteri de Treball i Previsió, el compte
del pressupost especial presentat per la
compra de la casa número 14 del car¬
rer de Palau, adquirida el dia l.er d'oc¬
tubre passat per 23.820 pessetes. Aquest
pressupost comprèn també la despesa
d'una hipoteca de 12.500 pessetes so¬
bre l'esmentada casa, que va deixar-li la
Caixa d'Estalvis el dia 20 de novembre.
1 també d'haver estat aprovat per la ma¬
teixa Direcció General, el pressupost
d'aquest any per R. O. del dia 20 de fe¬
brer últim, segons les normes de la
R. O. del dia 4 d'octubre de l'any pas¬
sat.
Cal ara remarcar les diferències del
pressupost de l'any actual amb el de
l'any passat, que passem a concretar.
El de l'any 1930 importava 14.679 pes¬
setes i el d'aquesi any 21.481*90 pesse¬
tes. Diferència en més, 6.802'90 pesse¬
tes a favor del pressupost de 1931, pro¬
cedents en gran part del sobrant del
préstec de la Caixa d'Estalvis i destina¬
des a les obres del casal social. I a més
han estat reformades les quotes dels
col·legiats de les agrupacions 1.* i 2."
que són en nombre de 567, no havent
sofert cap modificació les modestes
quotes de la 3.* agrupació de 2'50 i 5
pessetes que afecten a 1-662 col·legiats.
Després de donar-se per assabentada
la Cambra de moltes altres comunica¬
cions, va entrar-se a l'ordre del dia, ra¬
tificant-se en l'aprovació definitiva del
Compte del Pressupost de 1930 i del
Balanç-lnventari del dia 31 de desem¬
bre, que va tancar-se amb un capital lí¬
quid de 22 88PÎ0 pessetes al seu favor.
Aprovar un «Informe» dirigit a l'A-
La qüestió
de la Plaça Mercat
Un informe
La Cambra de la Propietat ha elevat
a l'Ajuntament el segqení informe:
Excmo. Sr.
La Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana de esta ciudad y en su nombre
y representación el suscrito Presidente
don Feliciano Horta y Vives, vecino de
la misma, con cédula personal que ex¬
hibe, acude ante V. E. y atentamente
expone:
Que en virtud de las atribuciones
que le confiere el aríículo séptimo, pár¬
rafo segundo, del Reglamento de las
Cámaras de la Propiedad Urbana, de
fecha 6 de Mayo de 1927, y también a
solicitud de un gran número de pro¬
pietarios interesados en la urbanización
definitiva del Mercado Central de este
Municipio, cumple hoy la Cámara el
deber, en primer término, de llamar la
atención de V. E. sobre el estado en
que funcionan aún, en esta época de
progreso y de transformación social,
nuestras plazas mercados al aire libre;
e informar al mismo tiempo sobre los
proyectos que para la construcción de
mercado interesan preferentemente a
esta ciudad.
Instaladas desde remotos tiempos las
mesas de expendición de carne y demás
puestos de venta en la plazi de la Cons¬
titución y en la calle de San Cristóbal,
conocida vulgarmente con el nombre
de «Plaça Xica—careciendo ésta aún de
pavimentación—para el abastecimiento
diario de sus habitantes, la reglamenta¬
ción de aquellas mesas fué objeto, en
diferentes épocas, de cambios de em¬
plazamiento en distintos sitios de am¬
bas plazas, hasta que, por fin, fué cons¬
truido el grupo de mesas para la venta
actual de carne.
Posteriormente se han planeado al¬
gunos proyectos para urbanizar ambas
plazas, mediante la construcción de un
grande edificio destinado a Mercado
Central, pero han sido vahos todos los
esfuerzos realizados por el Ayunta¬
miento hasta la fecha, para llevar a la
práctica esta obra tan necesaria como
indispensable en Mataró.
Todos los proyectos ideados median-
juntament sobre la construcció d'un
Mercat central a la plaça de la Consti¬
tució i també l'adoquinat de la «Plaça
Xica», per acord pres a la sessió ante¬
rior, en defensa dels grans interessos
de la propietat i del comerç, i també a
petició de molts col·legiats.
Acceptar la petició dels propietaris
del carrer de Balmes, demanant a la
Cambra que de conformitat a les dis¬
posicions vigents els representi en el
tràmit i defensa d'una reclamació pre¬
sentada a l'Ajuntam'^nt contra el paga¬
ment de la claveguera construïda a l'es¬
mentat carrer pertanyent a l'Eixampla,
sense dret exigible.
Encarregar a la Comissió permanent
l'estudi d'un projecte per la reforma 0
construcció total de l'edifici social, mit¬
jançant els medis econòmics que comp¬
ta la Cambra.
1 després d'altres assumptes corrents
va acordar-se, per últim, fer públic per¬
què arribi a notícia de tots els interes¬
sats, que des de Ler d'aquest any i fins
a noves ordres, aquesta Cambra s'ha
fet càrrec de la Delegació de la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana de la
Provincia de Barcelona pel servei dels
seus col·legiats de tots els pobles de
aquest Districte judicial de Mataró.
te el derribo previo de una o varias
manzanas de edificios han fracasado y
han debibo abandonarse siempre por
la misma causa que puede resumirse
en una frase: «Por su excesivo presu¬
puesto de gastos». Pero nuestra urbe
crece y se desarrolla por todos lados
continuamente y los mataroneses recla¬
man con insistencia una solución al
problema de construir un Mercado mo¬
derno en el centro de la Ciudad, cuyo
emplazamiento debe de ser en la tradi¬
cional plaza de la Constitución y en la
mejor forma posible. Su construcción
se impone por ley de necesidad.
Haciéndose, pues, la Cámara intér¬
prete de las aspiraciones de la propie¬
dad y del comercio en general, y por¬
tavoz, además, de esa necesidad apre¬
miante de nuestra querida Ciudad, tie¬
ne el honor de proponer a V. E. en esta
forma la pronta construcción de dicho
Mercado Central, cuya realización de-
beria limitarse, por ahora, al perímetro
de la Plaza de la Constitución, como el
mejor medio económico de solucionar
este proyecto de construcción inaplaza¬
ble. Y propone también la pavimenta¬
ción de la «Plaça Xica» de la calle de
San Cristóbal, única sección de las ca¬
lles del centro de la Ciudad que carece
aún de tan indispensable mejora. La
urgencia de su construcción es eviden-
tisima,
Y al formular ahora esta doble peti¬
ción tan justa, declara la Cámara que
se ha enterado con satisfacción, de que
V. E. ha acordado construir un Merca¬
do Público en la Plaza de Pi y Marga! 1,
para el abastecimiento lógico de aque¬
lla parte occidental de la Ciudad. Cuan¬
do Mataró pueda contar con estos dos
Mercados modernos construidos, el
Central y el de la Plaza de Pi y Margall,
distanciados y hermanados para el me¬
jor servicio del público, se habrá re¬
suelto con acierto este magno proble¬
ma municipal a beneficio de todos los
intereses vitales de sus habitantes. lOja-
lá que pronto cristalize en la realidad
esa nueva visión del progreso de Ma¬
taró!
Por las razones expuestas, el Presi¬
dente de la «Cámara Oficial de la Pro¬
piedad Urbana» que suscribe tiene el
honor de elevar a V. E. este Informe
sobre el proyecto de construir un Mer-
codo Central en la Plaça de la Consti¬
tución y también la pavimentación de
la «Plaça Xica» con urgencia, que de¬
mandan la necesidad apremiante de la
población y los grandes intereses tra¬
dicionales del comercio y de la ptopie-
dad creados a dicho fin; suplicando
atentamente su favorable aceptación y
acuerdo procedente, para resolver prin¬
cipalmente con la construcción inapla¬
zable de este Mercado Central y el de
la Plaza de Pi y Margall, el servicio de¬
finitivo de abastos de esta Ciudad, con
arreglo a sus necesidades y orientacio¬
nes del progreso moderno.
Gracia que en justicia espera mere¬
cer de la reconocida rectitud de V. E.
cuya vida guarde Dios muchos años.
Mataró, 11 de Marzo de 1931.—El
Presidente, Feliciano Horta.
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu¬
dad.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del ^ vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
IMPREMTA MINERVA
Impresos comet ciáis amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
El cas de Camarasa
A Camarasa, segons ha denunciat cl
periòdic de Balaguer Pla i Muntanya,
s'ha donat un cas típic que demostra
com encara és viu l'esperit de la prime¬
ra Dictadura a través del temps i les
circumstàncies. El dia 18 de desembre,
conseqüència d'un reflex del moviment
revolucionari iniciat a Jaca, es declarà
la vaga general que no sortí d'uns li¬
mits prudents i pacífics. No obstant,
foren detinguts 10 veïns i com que no
trobaren un dels que cercaven feren tan¬
car una botiga de sabateria que regen¬
tava un dependent seu. Malgrat les pro¬
testes que s'han formulat àdhuc per la
Premsa de Madrid la botiga segueix
tancada i segellada.
Ara bé: Suposem que el propietari
de la botiga hagués delinquit i que en
lloc d'haver intervingut en fets de caràc¬
ter polític hagués estat un criminal. ¿Hi
ha alguna llei que autoritzi la suspen¬
sió del lliure ús del comerç? Em sembla
que no. Solament la força i l'il·legalitat
constituïda en poder poden fer efectiva
una arbitrarietat igual. Primo
de Rivera emparà totes aquestes per¬
secucions. Recordem que a Francesc
Macià, en el moment més encès de la
seva persecució, es va dir que se li ha¬
vien confiscat les terres i les joies a la
seva esposa, amb un acarnissament me¬
dieval. Dèiem que tan sols en aquell
règim podien tenir lloc actes semblants
i que així que hi hagués una ombra de
legalitat desapareixeria el perill. Ja ho
veieu. Fou en temps d'un Govern que
caminava, segons deia, cap a la norma¬
litat que es perpretà l'abús, i avui, al
cap de tres mesos, quan han pujat al
Poder homes que es diuen més renor*
malitzadors, encara dura.
Els que a tot hora parlen del perill
comunista i de que caiguem sota els
procediments que empren a Rússia ¿què
hi diuen? Segurament ho trobaran molt
bé per alió del diferent punt de vista.
Peró em sembla que també aquest és un
procediment soviètic encara que el prac¬
tiquin els elements d'ordre. Tot és rela¬
tiu i sinó aquest cas de Camarasa n'és
un exemple ben evident. Com deia un
clergue il·lustre no fa gaire, aquests se¬
nyors de l'ordre a ultrança en temps de
Herodes s'haurien posat al seu coàtat
per a exterminar Jesucrist i haurien
ajudat els salons que martiritzaven els
cristians, sense reparar en altra cosa
que en la defensa de l'ordre,
Marçal
—I si demanéssim que facin un mo¬
nument a Adam i Eva?
—Qui el pagarà?
—Això no'm preocupa; la qüestió el
que's parli de nosaltres.
De Smith Weebkfy, Sydney.
DIARI DE MATaro
Associació de Música
Concert VI del IV Curs
J. o.
Exposició Barrau
Ai cap d'avall la nostra estimada en¬
titat ens ha pogut fer sentir a Arthur
Rubinstein, vencent Ies moltes dificultats
que suposa atraure a una població pe¬
tita el pianista que fa anys es disputen
les grans capitals del món. Això és una
prova palesa del poder de l'unió d'es¬
forços i de la consideració que van im¬
posant les nostres Associacions de Mú¬
sica. Sense elles, només de tard en tard
i gràcies a iniciatives abnegades, po-
diem tenir a casa alguna de les figures
musicals preeminents; amb l'Associació
de Música, tot sovint rebem la visita de
qui té merescuda reputació dintre de
aquest art, i a canvi d'un sacrifici indi¬
vidual ben petit. Per interès cultural,
pel bon nom de la ciutat, per l'egoisme
de sentir bella música sense grans dis¬
pendis ni desplaçaments, hem de labo¬
rar tots per la prosperitat de l'Asso¬
ciació de Música de Mataró, a fi de
que sigui sempre un far poderós que
proclami arreu nostra cultura ciutada¬
na.
No cal entraren detalls del brillant
concert de dimecres passat, ni tampoc
hem de fer la crítica, i menys encara
descobrir un virtuós del piano de qui
han parlat repetidament els millors es¬
criptors. El públic de Mataró vegé de
seguida el temperament i les caracterís¬
tiques de l'artista i va aplaudir freqüent¬
ment i amb tota justícia les brillants in-
¿erpretacions i el formidable mecanis¬
me de Rubinstein. Creiem però que se
li va fer difícil seguir la movilitat exces¬
siva d'estils i procediments musicals
que hi havia en les dues darreres parts
del programa. En la tercera, l'auditori
havia afluixat el contacte amb l'intèr¬
pret i més que música executada escol¬
tava meravelles d'agilitat, de pulsació i
de força. Ajudà a produir aquest feno¬
men el canvi del programa en la darre¬
ra part, fent pensar en un desig d'en¬
lluernar, que semblava confirmar aquell
malabarisme del Nocturn per la mà es¬
querra.
Però a ml em sembla que tot venia
de la confecció del programa, i que un
resultat no gaire diferent hauria produït
l'audició de la tercera part tal com |anunciaven els impresos. La segona
part ja comprenia composicions amb
brillantesa molt difícil de superar. Al¬
tra cosa hauria estat amb una sonata de
Beethoven, una composició gran de
Schumann, Rameau o Mendelssohn,
fins una sonata de Weter o Schubert.
Així ens haurien preparat per un final
en que tot estés subordinat a lluir les
extraordinàries facultats executives de
Arthur Rubinstein.
No gensmenys els aplaudiments fo¬
ren ben sorollosos i unànims, i mo¬
gueren a l'artista a donar fora pro¬
grama Navarra, d'Albèniz, després de
la segona part, i un Vals de Chopin, al
final.
Pel concert vinent anuncien l'Or¬
questra del Conservatori de Terrassa,
entitat de nostra terra sobre la qual te¬
nim les millors referències.
La Societat Artística i Literària con¬
tinua la sèrie d'exposicions d'aquest
hivern amb una exhibició de 16 pintu
res de l'il'lustre pintor Laureà Barrau,
que s'inaugurarà demà, a les sis de la
tarda, en la Sala Altabella.
Es d'esperar que aquesta Exposició
tindrà el major èxit, perquè el nom del
pintor és garantia de la qualitat de les
pintures. I de passada felicitem a la So¬
cietat Artística i Literària pel seu esforç
en anar presentant en nostra ciutat les
millors firmes del món de la pintura en
nostra terra.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les









Observacions del dia 13 de març 1931













Velocitat segons: 1 '5 —2' 1
Anemòmetre: 605
Recorregut: 341
Classe: Ni — Ni
Quantitat; 4 — 4
Pluviòmetre- 21—4'2
Pluja: : 25 2
Evaporòmetre: 9
Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 5 — 2










-El millor regal per Sant Josep es
una col·lecció de discos en album for¬
mant una obra complerta.
El millor assortit el trobarà a la agèn¬
cia PARLOPHON, Casa Soler, Riera
70.
Entre altres, «Tosca», «Marina», «Mo¬
linos de viento», «La Gran Via», «Can¬
çó d'amor i de guerra», «Cavalleria
Rusticana», «Laverbena deia Paloma»,
«Golondrinas», «Maruxa», vàries sim¬
fonies de Beethoven, etc., etc.
En la reunió general ordinària que el
passat dia 15 de febrer celebrà el Mon-
tepius «La Aliança Mataronense», la
junta de Govern del mateix, quedà for¬
mada tal com segueix: President, Fran¬
cesc Barbena Cumersí; vicepresident
l.er, Artur Bosch Villaró; vicepresi¬
dent 2.on, Miquel Martínez Rubio; se¬





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cisa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Qirona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manreso, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, Lo Bisbal, Poblo de Segur, Pons i Calaf
tn - NM. i( - lia Et - Itli 10
NcSoclcni tís casons Tcnclmcnl corren!
Compra 1 venda 1 entrego en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nocional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Coixa
d'Estalvis, i toies aquelle.*j operacions que integre lo Banco i Borsa
Hores de caixa de 9 a f i de 3 a 5'50
l.tdor, Joaquim Graupera Fonl; treso¬
rer, Marcel·lí Herrero Morera; arxiver,
Pere Carbonell Barrot; vocal l.er, Ama¬
deu Teis Vives; vocal2.on, Ramon Folch
Utges; vocal S.er, Ricard Costa Samón.
—Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
En un dels aparadors de la Casa So¬
ler s'hi troba exposat el magnífic trajo
que uns amics i admiradors del jove te¬
nor mataroní Jaume Bardera li han
ofrenat com a record del seu debut amb
l'òpera «Tosca» que se celebrarà el vi¬
nent dimarts, dia 17, en el teatre Clavé
Palace.
—Pels petits Peps i les petites Pepes,
un hom pot comprar capses de colors,
capses de compassos, capses de llapis
de colors, plumiers, llibres il·lustrats, i
tants altres objectes com es poden ad¬
quirir per pocs 0 molts diners a Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona,
13.
En el carrer Deu de Gener s'està
procedint a l'eixamplemení de voreres.
No serà per demés, ara que no és gai¬
re lluny el carrer de St. Joaquim, que
almenys s'arrangés la part de vorera
tan perillosa pels transeünts, de la qual
ja hem advertit i demanat altres vega¬
des, i l'encarregat d'ordenar-ho, pel que
es veu, està tan tranquil com abans.
—Encara cap propietari ha pagat an
sol cèntim per reparació o conservacóil
I això que actualment n'ni ha més d'nu
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
GENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcap mirament, sen¬
se engràssadors, córreles, èstópades,
venlil ladors, desguassos i demés com¬
plicacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
L'Adoració Nocturna al Smm. Sa¬
grament, celebrarà la seva vetlla ordi¬
nària mensual demà dissabte. Els adora¬
dors es reuniran a dos quarts de deu
del vespre a la sagristia de la parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep.
Sota la direcció de l'arquitecte Sr.
Cèsar Martinell, s'està efectuant, a la
Basílica de Santa Maria, la restauració
de i'altar de Ntra. Sra. del Roser.
OLIS FINS PURS D'OLIVA
Productes Barbosa
A la presentació d'aquestanunci s'en-
tregarà una mostra d'oli.
Se'ns prega la inserció de la nota se¬
güent:
«Amb gran sorpresa s'entera aquesta
Associació Professional de Cambrers,
Cuiners i Similars de Mataró de la ga-
zetilla publicada per la Premsa diària
referent al conflicte sorgit en la indús¬
tria hotelera d^aquesta ciutat.
A aquesta entitat interessa fer constar
els extrems següents:
l.er Aquesta en'itat, genuïnament
obrera, deu fer constar que en fot mo¬
ment la Comissió Mixta de la Indústria
Hotelera i Cafetera de Barcelona, guia¬
da per un esperit de justícia que l'hon¬
ra, no ha fet més que vetllar pel com¬
pliment de les bases de treball en el
seu dia aprovades amb la conformitat
de patrons i obrers i després d'una am¬
pla informació.
2.on Que totes les multes imposa¬
des per l'esmentada Comissió Mixta,
ho foren després de comprovades re¬
petidament les infraccions de les dites
bases de treball.
3.er Que el personal que sense posselr la carta de treball presta els seus
serveis en els establiments de la indús- j
tria a Mataró són realment els coneguts |
com a diuraengers, o sia gents d'altres
professions que per no posseir la ca¬
pacitat necessària per a exercir el seu
ofici, se introduïren a la nostra indús¬
tria, prestant-se a treballar sense sou, a
base de les propines i treballant jorna¬
des esgotadores, i per últim, que és
completament fals que la classe obrera
estigui completament d'acord amb els
patrons per a arribar si és precís a una
vaga, doncs en tot cas la plantejaríem
per compte nostre i contra la classe pa¬
tronal, si no fós per respecte a la Co¬
missió Mixta, organisme que conside¬
rem animat dels millors propòsits en
bé de la classe en general.»
—No tingui arrecoriat el seu fonógraf
perqué es antic. Sigui de la'marca que
sigui, tenim peces necesàrias per repa¬
rar-lo 0 modernizar lo, ràpidament bé
i barato.
Casa Soler, Riera, 70.
La Junta Directiva de la «Unión Gre¬
mial Mataronesa, ha acordat que du¬
rant el mes actual i el mes de abril, se
admetrà sense cap recàrrec els que ha¬
vent estat socis de l'esmentada entitat, i
no deixaren pendent cap compte en do¬
nar-se de baixa, sol·liciti el seu rein¬
grés.
Ei Circol Tradicionalista de Mataró i
l'A.T. F. «La Margarida», faran cele¬
brar, en sufragi dels Màrtirs de la Tra¬
dició, una missa el proper diumenge
dia 16, a dos quarts de deu, en l'esglé¬
sia parroquial de Sant Josep.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de març
de 1931:
En la Mediterrània existeixen dos mí¬
nims baromèirics centrats a les Balears
en les costes italianes, entre Roma i
Nàpols, que donen lloc a mal temps,
amb abundants precipitacions. Les plu¬
ges corresponents a ambdues depres¬
sions abarquen una extensa ària que
comprèn Andalusia, Castella, Aragó,
Catalunya, totes les costes franceses de
la Mediterrània i la meitat n^rd d'Itàlia.
A l'Atlàntic i al Bàltic també existei¬
xen altres dues depressions, les quals
motiven pluges i algunes nevades a Es¬
còcia i Escandinàvia,
A l'oest de França, Holanda, centre
d'AlemanyaiSuïssa,actualment el temps
és bo, però el fred és molt intens ob¬
servant se temperatures que oscil·len
entre els 2 i 10 graus sota zero, degut al
corrent polar que bufa el llarg de les
costes de Noruega fins Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió catalana el cel està co¬
bert, essent les pluges generals i abun¬
dants, especialment per tota la zona
costera, havent se recollit 39 litres per
metre quadrat a Barcelona, 34 a Am¬
posta, Aldea i Girona, 29 a Tarragona i
Vilatorta i 27 a Santa Margarida.
Al Ijarg de la costa s'observa gros
tràngol amb vents moderats de llevant.
La temperatura mínima ha tingut lloc
a l'Estangent amb dos graus sota zero.
Anuncis Oficials
Don Enrique Arañó Rodón, aIciM
Conülucional de la Ciudad de|¿
Hago saber: Que el día quince delos corrientes a las once y once y cu»to de la mañana se reunirá el
miento de mi Presidencia en sesión ni"
blica en la Casa Capitular, al objeto dicontinuar la clasificación y declaraciónde soldados y fallar cuantas incidencias
se presenten tanto del reemplazo delaño actual como de los procedentes de
reemplazos anteriores, osean, 192gy1927, y especialmente en lo referente i
prórrogas de incorpóración a filas de
primera clase.
Lo que se hace público para general
conocimiento y-en especial de los mo.
zos interesados que tengan solicitada
prórroga de incorporación a filas porsi desean cnmparecer a dicho acto pú.
blico.
Mataró, a doce de marzo de 1931.-
El Alcalde, E, Arañó.
Moviment de població
Obituari
Dia 28. — Teresa Gubert Aran, 51
anys. Callao, 8.—Antònia Monràs Llivi-
na, 72 anys, Quintana, 4, l.er.-Josep
Subirá Ros, 52 anys, St. Antoni (Casa
Boatell). — Llúcia Carles Compte, Î5
anys, Cuba, 40, 2.on, 2.".
Dia 2 de març. — Josefa AuladellXi
mènes, 72 anys, St. Joan, 60, l.er,-Jo¬
sep Ramírez Martínez, 88 anys, Hosp
tal, 28.—Rita Cardona Casanovas, 71
anys. Rambla, 50.—Manuel Agustí Me
ra, 71 anys. Sant Josep, 15.—Salvador
Martínez Safont, 3 mesos, Ronda Al
fons, Xil, 50, l.er.—Josep Martínez Mar
tínez, 75 anys. Sant Josep, 21.
Dia 3.—Anna González Baldricli, 65
anys, Lepanto, 22. —Joan Roca Perra-









































Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . ô8ptts>
Mazagan extra gros,
el compte 64 *
Mazagan mitjà, el compte. . 58 »
Mazagan escollit » .. 50 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus moll
reduds, igual quepollastres i gallina
vives 0 plomades.
66Banco Urqu^o Catalán''
Iwicili; piui. (r-antiliH tipilil; ISJUILini Ipnlil il [niiK. HMiMIh IíM
Direccions tclcrraflca ! Telefònica: CATURQUIIO t Mavotzems a la Sarceloneta- BareeloB'
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calello, Girona, Manreaai
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Gnixols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquljo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado»,
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebostián; «Banco del Oeste de
Bapaña», de Salamanca; «Banco Minero Induatrial de Aatúrfas», de G!|6n;
Urqnllo de Gnlpúzcoa-BIarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona»,
Tarragona, lea quala '-nen eatableries bon nombre de Sucursals l Agències ea
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmúa Importants del mé'
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 i 305
Igual qne les restants Dependències del Banc, aquesto Agència realitza toiaclaa®*d'operacions de Banco i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits- etc., a















































jjIARI PE MATARÓ 3
cíes de darrera lior




LONDRES, 13.-Diuen del Caire
je és imminent la conclusió d'un
iordanglo-egipci per virtut del qual
quedarà Egipte autoritzat per a aplicar
els drets de duana sobre els llumins.
figoyfitt no ha redactat
cap manifest
buenos AIRES. 13.~E1 Sr. Irigo-
yen ha desmentit categòricament que
redactat el recent manifest que
11 ha atribuït.
Trasllat de presoners
nova YORK. 13.-De La Havana
telegrafien a l'Associated Press que amb
I del descobriment encaminat a
(ícilitar l'evasió dels presos polítics re¬
dosos en la fortalesa del Príncep,
aquells presoners én nombre de 200
ban estat traslladats a la illa dels Pinos.
)u servei aeri
LONDSES. 13.—El «Daily Mai!»
confirma que una empresa anglesa va
aestablirun nou servei de taxis aeris
amb aparells de dues. quatre i sis pla¬
ces sistema La Cierva.
Afegeix l'esmentat periòdic que els
aparells aterraran en unes placetes es¬
pecials que s'instaliaran als terrats de
les cases,
iflofldacions
PARIS, 13,—Ahir es registraren inon-
dscions en dis.ints llocs.
Les previsions sobre la crescuda del
Sena són més optimistes.
Hort d'una artista
PARIS, 13.—Diuen de Londres que
ha mort als 73 anys d'edat a la presó
de Holloway on estava detinguda pel
delicte d'embriaguesa pública. Alma
ítóy que gaudí d'extraordinària ce¬
lebritat en els últims anys del segle XIX
com estrella de ball i artista dramàtica i
d'opereta.
Una bona pesca
COLLAN, 13.—Un home que pe:ca-
va en un riu de - la vora d'aquesta po¬
blació va pescar dos magnifies rellot¬
ges d'or.
Sorprès es dedica de seguida a regis-
Irarpel riu que en aquell lloc té poca
profunditat i pogué veure en l'arena
nombroses joies i objectes de valor.
La troballa és objecte de grans co-
"lentaris i fins ara no ha estat possible







LONDRES. 13.—En acabar a la Cam¬
era dels Comuns el debat sobre l'índia,
el senyor MacDonald digué que s'havia
jramès al virrei una invitació demanant-'lue s'esforci en assistir a la pròxima
reunió de Londres, amb un comitè de
rrrtructura federal.
Afegí que hi han esperances que
'ndhi també pot ésser present a la
reunió.
Í1«D0.X»
^LESSINQUE, 13.—L'hidroavió ge-gant «DO X» amarà en aquest poil
a les 5 de la tarda.
^ tna csllevissada de terres
chamberí, 13.—Les darreres notí-





me massa ha destruït fins ara
i l'avenç de les terres con-






en moviment agafa una
quatre hectàries amb un
de metres cúbics
de 150 metres
a la capital de la provín-
bres i! * evacuada i destruint ar-0 el qyg
senten grans sorolls
tal d'evitar una veritable catàs¬
cia
trofe s'inter.tarà desviar la direcció de
aquesta gran massa de terreny servint-
se per a aconseguir-ho d'un torrent, els
ponts del qual serant volats.
Moció de desconfiança
CANBERRA, 13.—Una moció de
desconfiança a! Govern presentada a la
Cambra per les oposicions ha estat re¬
butjada per 38 vots contra 33. Sense la |
intervenció del grup Lang, el Govern |
hauria estat derrotat.
La qüestió india
BOMBAY, 13.—El diari «Jova índia»
publica un article del líder Gandhi en
el qual preconitza el respecte més meti¬
culós a les lleis i a les estipulacions
pactades, d'acord al convingut entre
ell i el virrei. No hem d'esperar, afe¬
geix, un canvi sobtat de punts de vista
del món oficial respecte el nostre pro¬
blema. Cal cumplir el pactat i acatar les
ordres de les autoritats, àdhuc les més
desagradoses. Però això no vol pas dir
que no podem reprendre la nostra
campanya de desobediència civil cada
vegada que ho creguem convenient.
Gandhi, acaba dient, que conscients de
llur força i amb serenitat i habilitat, els
patriotes indis aconseguiran llurs de¬
sigs.
Sessió nocturna
PARIS, 13.—La Cambra ha celebrat
sessió durant la nit, votant per unami-
tat un article del pressupost en el qual
s'estipula que tota conversió ,de rendes
de l'Estat haurà d'autorilzar-se per una
llei en la qual es determinarà les con¬
dicions econòmiques de la conversió,
de manera que els tenedors no sofrei-
xin perjudicis en l'operació.
Detenció d'un anarquista
BUENOS AIRES, 13.—A Rosario de
Santa Fe ha estat detingut el conegut
anarquista Márquez complicat en el fra¬
cassat complot contra el general Uri-
buru el dia 28 de febrer.
També és autor de nombrosos roba¬
toris i malifetes per les quals ha com¬
plert condemna i fou company insepa¬
rable de l'italià Incasati executat en vir¬
tut d'un judici sumaríssim.
L'ex-canceller Muller serà operat
BERLÍN, 13,—Els diaris diuen que
aquest matí serà operat l'ex-cancelier
senyor Muller, l'estat del qual inspira
serioses inquietuds.
Victima d'una bomba
LA HAVANA, 13. — L'individu que
va ésser trobat colgat per les runes de
l'edifici que s'esfondrà a conseqüència
de la bomba que explotà en un passat¬
ge veí a l'edifici de l'ambaixada espa¬
nyola, resulta que és un conegut per
«Arroyito» i que ha complert vàries
condemnes.
No obstant la policia continua els
seus treballs per a aclarir el misteri que
rodeja la mort d'aquest subjecte.
Els transports urbans
LONDRES, 13. — Aquest matí s'ha
publicat el projecte de llei del Govern
pel que cs preveu el traspàs dels ferro¬
carrils subterranis, tramvies, autòmni'
bus i altres serveis de transport urbans
de Londres a una empresa pública, el
capital de la qual s'estima en uns 130
milions de lliures esterlines.
La transferència dels metres serà
efectuat por un canvi de valors bursà-
tils després de realitzat un arbitratge
del seu valor mentre que la transferèn¬
cia dels serveis de tramvies que són
propietat de les autoritats locals, serà
efectuat per un «Board» que pagarà els
interessos dels deutes i despeses de
obligacions.
Les línies sub-urbanes dels quatre
grans grups que exploten les xarxes de
la capital no entraran en el consorci.pe-
rò es proposaran unes solucions espe¬
cials amb objecte d'encoratjar la coor¬
dinació de serveis per a distribuir^se el
tràfec.
La pena de mort alà EE. Uü.
NOVA YORK, 13.—A conseqüència
dc la campanya que ve fent-se en els
Estats de Michigan i de Kansas peral
restabliment de la pena de mort, s'ha
presentat per part de les autoritats de
Michigan un projecte de referendum
públic.
A l'estat de Kansas la pena de mort
entrarà immediatament en vigor si el
Governador ratifica el projecte de llei
adoptat per aquella legislatura.
L'estat del senyor Snowden
LONDRES, 13.—El senyor Snowden




La vaga de Sabadell
La vaga de Sabadell continua en el
mateix estat. Fins ara no s'ha registrat
cap incident desagradable.
Els cafeters i hotelers de Mataró
- Un periodista ha preguntat al Go¬
vernador si els hotelers i cafeters de
Mataró havien tancat llurs establiments
com a protesta pel conflicte existent
amb el Comitè Pariíari.
Ei Governador ha contestat dient que
no creia que arribarien a tancar degut
a que sorgiria una solució arranjant el
conflicte.
Els locals clausurats
Novament ha visitat el Governador
civil, la Junta de la Confederació Regio¬
nal del Treball, demanant l'obertura
dels locals clausurats i que se'ls perme¬
ti actuar lliurement.
Una resposta
El comunista Arín en contestació del
seu telegrama tramés al Govern, n'ha
rebut un altre del ministre de Governa¬
ció dient que estava estudiant la qües¬
tió i que ja donat à instruccions a l'au¬
toritat governativa.
Comunistes en llibertat
Han estat posats en llibertat 8 comu¬
nistes els quals foren detinguts amb mo¬
tiu de la manifestació dels obrers sense
treball que tingué lloc el dia 25 de fe¬
brer, continuant encara 4 detinguts.
Detenció
La policia ha detingut en la Plaça
Reial a Josep Blanqué Riba, qui al mig
d'un grup d'obrers estava cantant la
Internacional. En el moment de la de¬
tenció li han estat ocupats uns fullets
de propaganda de l'Associació Prole¬
tària.
Un desertor francès
Per la policia ha estat detingut Au¬
gust Arnés, desertor de l'Exèrcit francès
i escapat de la presó de CoblHure.
El problema de la post-Exposicíó
L'Alcalde ha manifestat als periodis¬
tes que s'havia reunit una comissió de
les forces vives i econòmiques sota la
presidència del senyor Maynés, qui ha
donat compte als reunits dels acords
adoptats pel Govern referent al dèficit
de l'Exposició. Sembla que el Govern
ha aprovat la proposició de les entitats
econòmiques.
Els repòrters han preguntat a l'Al¬
calde si l'acord pres era el de que el
Govern concedís una subvenció de sis
milions de pessetes durant 10 anys.
L'Alcalde ha respost que no ho sabia.
La Conferència del Desarmament
També ha manifestat l'Alcalde que a
Ginebra s'havia pres en consideració
per a la celebració de la Conferència
del Desarmament la petició de dues
ciutats: Barcelona i Ginebra i això, ha
dit, ja és un èxit per Barcelona.
El Codi Penal de Oalo Ponte
Al Palau de Justícia ha tingut lloc
una reunió de magistrats per a estudiar
el contingut del Codi Penal de Ga'o
Ponte. El dictamen sembla que està re¬
dactat en el sentit que aquell Codi Pe¬
nal està ben orientat en la part doctri¬
nal malgrat contenir moltes faltes de
redacció, cosa que es presta a interpre¬
tacions diverses. Malgrat tot els magis¬
trats són partidaris de no aplicar més
el Codi Penal de l'any 70.
Un festival a benefici de les famílies
dels oficials afusellats a Jaca
El dia 28 tindrà lloc al Teatre Olym¬
pia, un festival a benefici de la vídua
del capità Garcia Hernández i de la
mare del capità Galan.
Durant el festival es representarà una
obra de Santiago Rusinyol i una altra




Combinació d'alts càrrecs militars ;
S'assegura que en breu es produï'à '
una combinació en els alts càrrecs mi¬
litars a base de la dimissió del general
Berenguer Testat de salut del qual no li
permet atendre degudament les fun¬
cions del seu càrrec en el Ministeri de
la Guerra.
El general Berenguer, seria substituït
per l'actual capità general de la 2 " re¬
gió, general Cavalcanti.
A la Capitania general d'Andalusia,
tornaria novament TInfant D. Carles.
D'Inspector general de TExèrcit, se¬
ria nomenat el general Barrera i de Di¬
rector General de preparació i campa¬
nya, ho seria el general Goded.
El senyor Ruiz Fornells continuaria
desempenyant el càrrec de subsecretari
del Ministeri de TExèrcit.
Defunció
Aquesta matinada ha mort a Madrid,
el marquès de Tenerife, fill del general
Weyler i germà de l'actual governador
civil.
EI viatge del Rei
Aquesta nit a les 9,20 sortjrà el Rei
amb direcció a Paris i Londres. Es pro¬
bable que es deturi a Paris on donarà
una recepció a l'Ambaixada espanyola.
El Rei es proposa estar de retorn el
dia 22 i segurament efectuarà el viatge
per la via marítima.
Abans de marxar, el rei signarà el
decret fixant les normes acordades re¬
centment per a les properes eleccions i
que es publicaran a tots els butlletins
oficials de provincia el dia 22.
El dia 29 de març es reuniran les
Juntes del Cens per a designar les tau¬
les e'ectorals.
I El dia 5 d'abril s'efectuarà la procla¬
mació dels candidats.
El 12 d'abril, les eleccions munici¬
pals.
Et dia 16 d'abril, l'escrutini general i
proclamació dels elegits.
El dia 3 de maig eleccions de dipu¬
tats provincials.
El 7 de juny, eleccions de diputats a
Corts.
El 14 de juny eleccions de senadors.
Les Corts es reunirien el dia 25 de
juny.
D'eleccions
S'ha decidit que el bloc republicà-
socíalísta es presentarà per majoria a
tots els districtes municipals de Madrid,
Presentaran 30 candidats format per
meitat de socialistes i meitat republi¬
cans.
Eis monàrquics presentaran també
30 candidats.
La capital elegeix 50 regidors.
5,15 tarda
Els obrers estrangers
El President del Consell ha despat¬
xat amb D. Alfons. A la sortida ha ma¬
nifestat que havia estat signat un decret
deixant en suspens el del 15 de gener
sobre entrada, estància i establiment a
Espanya dels obrers estrangers.
El Consell Superior Ferroviari
Ei ministre de Foment -avui no ha
acudit a Palau per a despatxar amb
D. Alfons.
A les quatre d'aquesfa tarda s'haveu-
nit el Consell Superior Ferroviari. Aca¬
bada la reunió serà facilitada una nota
oficiosa de les matèries tractades.
Els republicans i socialistesi
1 les eleccions
Els comités republicans i socialistes
han ratificat Tacord d'anar junts a les
eleccions. Aquest acord, però, serà po¬
sat a Taprovació de les respectives As¬
semblees per a la designaaió de candi¬
dats.
La seva participació en les elecc'onS:
la funden: en el respecte integral, indi¬
vidual i polític de tots els espanyols
amb antelació suficient; llibertat dels
detinguts governatius; obertura dels
centres clausurats i que els governa¬
dors civils s'abstinguin d'intervenir en
la campanya electoral.
En tres ciutats triomfaran
les forces antidinàstiques
Un ministre ha manifestat que la
tensió per les eleccions municipals és
major en les ciutats de més de 20.000
ànimes on la lluita serà aferrissada en¬
tre les forces dinàstiques i antidinàsti¬
ques, afegint que, menys en tres ciu-als,
el triomf serà pels dinàstics.
Dilluns arribarà el senyor Alba
Els amics del senyor Alba esperen
que aquest arribarà a Madrid el proper
dilluns.
El ministre d'Economia
El ministre d'Economia avui tampoc
no ha assistit al seu despatx oficial de¬
gut a continuar indisposat.
Defunció
Ha mort el senyor Joan José Lloren¬
te autor de «La Dolorosa» i de «Los de
Aragón». Ja feia a'guns dies que estava
malalt.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Qarl»)
DIVISES ESTRANGERES
francs fran 36'45
Belgues or . 129'85
Lliures est 45 25
Lires. . 48'80
Francs suisses ..... 178'20
Dòlars 9'31
Pesos argentins ..... O'OO
Marcs . 2 9175
VALORS
Interior 67'30
Exterior ... . - 81 50

























P«r tota mona de detalls sobre ei —
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI i NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta clvtet
l^miU Comas i Rosssii, sant Lieranc, i4
4
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 13 de març
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00; Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de l'Estació.—21'52:
La cançonista Pepeta Carles.— 22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Religió.
«La blasfèmia s'oposa a Déu. Conser¬
vador de totes les coses». Conferència
en català, per Ivon L'Escop. — 22'15:
«Barcelonines», conferència, en català,
per don J. M. Planas. — 22'20: Trans¬
missió des del Cafè Espanyol, d'un
concert a càrrec de l'Orquesira Vilalta.
—24*00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 14 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Parí del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Eniissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18'00: Tercet
Ibèria, Notícies de Premsa.—19*00: Dis¬
cos selectes.
LA CASÀ FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
iTALLER DE REPARACIONS
DE NEÜMÀTICS 1 CAMÁRES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Santes Matilde, reina;
Florentina, v.—Dejuni.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a les Capufxines.
Basilica parroquial de Sania Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després dd
Ro-íari.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tot^ els dies, missa cada mitja hora.
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
ImmtmiR Mlncrvs, — Matar/»
Es ven casa gran
dc baix i pis, amb jardí, neta de càrre¬
gues, per dos mil duros a Facte i altres
dos mil a termini, termini a tractar en
hipoteca.
J. Serra.—Carles Padrós, 74.
CLOTILDE UTESA
C1RURGIÀNA - PEDICURA (CALLISTA)
VISITÀ TOTS BLS DUOUS NO FESTIUS db 9 dbl matí a 6 taiipa
C. Mn. Cinto Verdaguer, 13 («bans Coma) M À T À P O
"Anuario de Agentes Cemerciales"
"Colegiados de Espada'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, ámb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reerabols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
Es ven tina casa
al carrer de Sant Elies núm. 16, per
1.80Q duros.




Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIQI GüBAU
Reial, 122 Mataró
UIUi tni DE ESNl
4 TOMOS 4
•eilda •nou·d·mMlòii
■ Om StSOO pftginaa «n juiti
lis K TIES lILLSIEt IE llTIt
54 lAPâl El CSLIIlt
H US fISTllCUS T POSESIOIEt BI IRih
litsi ill Ciainii, liiutili I Enfttloitt




Clnuwi n pirtM nMt iMtli)
UOiCllBEIESnUOUUS
OIU Cll U EnCiCU H u
roiiiciBii
ftntnos Biilly-Biiiriln y Rlin ÜiBaidiii, 1 i
CcrtaM Sraultt, « f H • lARCELtU
Impremta Minerva
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
6iiia del Comerç, Indústria I professions de la Clufd
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AOcnl dC ncdecis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques
. AmpUadoiis telodrdttqacs^CA^AWAT Ckurraca. 60
Vendes a plaçoa - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sta. Tareaa, dO- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Deatil'leria de licora
i. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. Ibi
éilablerta en 1808. Licora, xarops, vina, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela cupona venciment corrent.
5ANC CENTRAL Rambla. d6-Telèfon 222
Negociem tota ela cupona venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant jo&ep, 6
Negociem ela cupona de venciment corrent.
«B. URQUÜO CàTALhN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela cupona de venciment corrent.
S. A. ÀRNuS-GARi
Per encàrreca en aqueaía ciutat, .Molaa, 18-Tel. 264
Cttidcrcrlcs
BMILI SURIa Charrûca. 39. Ttlèfos 303
Calefacclona a vapor 1 aigua calenta. Serpentina,
Carmaitcs
lOAQUlM CÀÔTBLLS Lepante, 24
El millor aerve! d*auío-laxf cobert.—Telèfon 72
MAQCBLi LLIBRB B«at Or!«l, 7 - T«l. 2 )9
immillorable servei d'aatos I tarlsDM de lloguer.
FRANCISCO NGÊ Balrnss, 13-T«ièf. 87
^«rtancn 1 aoioa. - Servei « lots eia trens
Carfeesi
COMPAnIA qbnbral db cabbonb»
Per encàrrecs: 1» Albercli, St. Antoni,70«Tel. 227
Ccrdislca
iOAQUIM CAPBLLS, J«Bep42 i S. Joaqülm li
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. KOMS Saat Isídar, 7
Mendez Nnñez,4-T. 167 Cimentai Artictea Ceràmics
Ctrcrs
lOSBP SBRRÀ Sí. Criatòfgr, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
ccrraiicMcf
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística 1 manyeria per aaló 1 conatrucclona.
Cei'icdls
BSCOLBS PlBS Apanat n.» 6 - Tei. 280
Penaloniates, Recomanata. Vlgllata, Externa
Ceslcccioss
MARGUERIDA HUMm Riero, 62-telèf. 210
Assortit en equipa per bateig, 1* Comunió 1 nuviea
Coslitcrics
MIRACLE Riera, 35-Teíéf. 5^i
Dolços Xampanys Licora Vina generosos Caramelu
Cor diiicrtcs
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llorenç, 24
Circulara, obres, actes i teta mena de documenta.
iCrlstali i Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera 62; Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Objectea pér regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Rlero, 50 l.er
Dilluna, dimecres i divendres de 4 a dos quarta de S
DreDnerles
BBNBT PITB Riera. 36 - Ttléftn 30Comerç de Prognes. * Prodnctee fotogràflce<
Electrleltat
BMILI PBRRBR Rsial. 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica 1 bobinala.
Estorers
MANUEL MA8PBRRBR Carlea Padróa. 78
: Peralanee, cortines 1 articles de vlmet.
Fnneràrles
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pnlol, 88 ' Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Teléfan 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal; St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnalf, 11 Telèfon 55
Fnsterles
OAN ALUM Sapt Jmtp, 16
: Baludí de pro|ectea 1 pressuptiatoa. :
BSTBVB MACH Lcpanta, 23
: Projectea 1 preaanpoatoa. :
Ifiaratees
BBNBT JOFHB SITJA R. Altaaa XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 854
, ^ ^ HerDonsicrles«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlantea medicínala de totea clasaea.
Impremtes
iMPRBMTA minerva Earcciono, 13-T, 255Treballs del ram i venda d'artlclea d'eacrlptori
MarDristes
lOSBP ALSINA R<!tl.«i
Lloses mortnòrlea. Marbres artística de tota classe
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR SutB<Mt,«




lOSEP MAÑACH Sant Crlstòfir. 21
Qénerea de pont, Perfnmerlai Jngnets, Coifecclo"
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mse.
Conatruccló 1 reatauràcló de tota meno de moble*'
lOSEPjUBÀNY Ri«ra.53,BarcelaBi,9
No compren sense vlaltar ela mena magatzemi'
Denitsies
DR. R. PBRP1ÑA Sant AgMM*
Vlalta el dlmecrea al matí i dissabtes a le
Paila i Allais
COMERCIAL PARRÀTGERA , ».Sant Llorenç, 18 TeléfDB^l
Papers pintats, ,IAUM3 ALTABBLLA Bla', "
: Extena i variat aaaortit : Pintura decorativa
RAMON SALAS
Btectea per eacrlpton. —
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tal. 290Treballa comerclala 1 de luxe, de tota claaae
lamplslcrlcsIOAN BIGAY ^ ■ ■ « » ^jInstaliaclona complertes per algna,gas I electricitat
M. N«J«Dcms de tastaROGER Reial
Importació de fuaíea estrangeres
523
Maqalnarla
>NTVBRDAQUBR Rtial,»!SALVADOR FOI . ^Tel. 21 PnndldÓ de ferro 1 artlclee de Fnmleteria
Perruqueries. ,ARTUR CAPELL Rlws, «. P"
Bapecialiíat en l'ondulació permanent del ca
CÀSAPATUBL !»««. 1 I S"'"'?!»!Bemerat servei en tot. — «On perle tribv""
Reeaders
PBUX moraqab Rtlal, ««'•-WW·'Ï
Camió diari a Barcelona. : /l^èncid Rey ^
. Salons de Bliiarí*.,,o«TÍVOLI» Melcior dc Palau. » '
Servei de Cafè
Sastres
BMILl DANIS SMt PrMClac» d'A. H-f*'
: : : Tall sistema MQIler :
